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SKCIÍKTARU DEL SLIT.UIIÍU i;or,ir.Riso DE LAS ISLAS 
FILIPINAS.=Semo?i de Hacienda Pública.—M'diúhi 
¡i de Enero , de 18a9.=VacaiiU! la plaza de 
Administrador general de la UenUi de Adua-
nas por haber pasado el propietario Don 
Antonio Buera á desempeñar inlerinamenic 
una de las de Ministro del Tribunal de Cm i l -
las, vengo de conformidad con la precedente 
propuesta de la Intendencia en nombrar para 
dicho deslino en el propio concepto de inte-
rino, á D. Victoriano Jareño, Contador ge-
neral por S. M. de la misma Renta y que 
ha (.'ier. ido anterionnente el cargo que ahora 
se le conticre.=A los efectos consiguientes 
comuniqúese al Tribunal de Cuentas: publí-
quese en el Boletín oficial: dése cuenta á 8. M. 
con la hoja de servicios de] interesado y pase 
á la Intendencia que lo devolverá después de 
verilicadas las oportunas tomas de razón para 
su archivo en esta Sccrelaría.==:Norzagaray.= 
Es copia, José J. de Elizaga. 
SECDETARIA DEL SUPERIOR GOBIERNO DE LAS ISI.^ S 
FILIPINAS.^Sección de Hacienda PiÍbKca.==Manila 
5 de Enero de 1859.=De conformidad con 1. 
propuesta que precede de la Dirección general 
de Colecciones, elevada con apoyo por a I n -
tendencia general, á fin de proveer el d s-
tino de Oficial 4.° de aquella dependencia, 
vacante por haber sido nombrado el pro-
pietario U: Hilarión Cornelia na Ministro In-
terventor de la espedicion de Cochinchina, 
veno-o en nombrar en comisión para la t i fe-
rida0plaza de Oficial durante la ausenci; 
del propietario, al meritorio de la misma 
oficina I ) . Ignacio b iguna .=A los efecto, 
correspondienles trasládese al I ribunal d(. 
Cuentas \ á la Intendencia general: des( 
SECEET VRIA DEL SI PKIUCR GOBIERNO DE LAS ISLAS 
r,niMN,s ^Sección de Hacienda P,lblica.=Mnmh. 
'í de'Enero de Í ^ . = D « - contormidad con 
& nreeedente propuesta de la Administración 
mmrm Estancadas que me ha oleado 
con apoyo la Intendencia, vengo en nombrar 
i D. Luciano Oliver para servir en comisión 
•a plaza de Interventor de la Administración 
le Pasig que resulta vacante por hallarse 
;on licencia en la Península su propietario 
.) Manuel Dominguez.--A los efectos con-
uguientes comuniqúese este decreto al Tri 
.mnal de Cuentas: publíquese en el B ¿ t ó ¡ 
oficinl y pase á la Intendencia que se servir;' 
d volverlo á la brevedad posible para dar 
cuenta i'i S. M. como está mandado.—Nor-
zagaray.=Es copia, José J. de Elizaga. 
S E C C I O N M I L U R . 
CAPITAMA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden (¡eneral del PJ^ V C I U ael 3 de Enero 
de m o . 
•El Escmo. Sr. Capitán General ha reci 
bido del Ministerio de la Guerra la líeai 
orden que sigue de fecha 7 de Octubre d i l 
año próesimo pasado. 
Escmo. Sr.—El Sr. Ministro de la Guerra 
dice con esta fecha al Capitán General de 
iíúrgos lo que sigue;=:El consejo de guerra 
de Oficiales generales celebrado en la plaza 
de Burgos el 14 de Mayo último, para ver 
y fallar la causa instruida contra los pri-
meros Comandantes de Infantería D. Pedro 
Obregon y Villaroel y I ) . Francisco Mayoll 
y Bausa, el segundo D. Florencio de la Torre 
y Vargas, y el Capitán I ) . José de Lazo y 
Alier, con motivo del lamentable estado eít 
que se encontró el detall y la contabilidad 
del cuadro de reserva núm. 2o, á que per-
tenecieron, al pasarle revista de inspección 
e! antecesor de V. E. en Junio del año 
próesimo pasado, pronunció la sentencia si-
giiientc:=:IIa absuelto el consejo y a j^glye 
Comafiífantes'D. "Francisco'Mayoll y líausá, 
I). Pedro Obregon y Villaroel, "y al segundo 
D. Florencio de la Torre y Vargas, y Ca-
pitán D. José de Lazo y Mier. Y enterada 
la Ueina (Q. I). G.) á quien he dado cuenta 
d ' la causa, conforme con el dictámen del 
Tribunal Supremo de Guerra y Marina, se 
ha servido aprobar la preinserta sentene a. 
que causó ejecutoria con arreglo á orde-
nanza.—De Real órden comunicada por dicho 
Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su co-
locimiento y efectos consiguientes.=Lo que 
de Orden de S. E. se publica en la general 
de este dia para conocimiento del Ejérci to .= 
El Coronel Gefe de K. H;, JOÜÓ r*óVra¥,.r 
lívir-ni/ioouá fác'uDi.i.'nou r/u^oim y. cjr-oii'j 
Orden de la plaza del 3 al 6 de Enero de 1859. 
GRIFES D E D I A . - Dentro de la Plaza. E l Co-
maridiintn graduado Capitán D Manuel Crist' b"!.— 
Para San Gabriel. E l Comandante graduado Capitán 
I). Francisco Surroca,—Para Arroceros. E l Sr. Co-
r iiicl Teniente Coronel l>. Miguel Creus. 
P A R \ D A . Los cuerdos de la guarni-ion a pro-
porción de su» «•iT/.as. R'n as, Irrfante núm. 4. 
Visita * tiospital y provisiones. Rey núm. 1 Sar-
jmpto para el pasco de los enfermos, Isabel J nú-
mero 9. 
Do. órden do S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal. 
A instancia del apoderado general de la 
Junta Administradora de Obras Pias se su 
bailará en el dia 13 del actual de doce ;' 
dos de la tarde en los estrados del Juzgado 1. 
de esta provincia, una casa de mampusten, 
propia de la Orden Tercera sita en la calU 
de la Solana, en Manila, habitada hoy por Doña 
Delores de la Fuente, bajo el tipo en can-
tidad ascendente de dos mil quinientos pesos. 
';on la condición de que los gastos de la 
venta sean de cuenta del comprador, conce 
liémlole á este el que pueda imponer sobre 
ra finca las dos terceras partes de la cantidad 
en que se remate. Santa Cruz de Manda 8 
de Enero de 1859 —NicolAs Avila. 4 
Don Evaristo del Valle Alcalde mayor 
I por S. M de esta 2)rovmcia de Manila etp 
nrimer'earcwy'Ift'^Aft ..l'amo. v emolazo por 
Mateo Lacalle' do treinta y cuatro años de 
edad, natural de Estella, provincia de Na-
varra, vecino de Binondo, soltero, de pro-
fesión esc( denle de Hacienda, para que en 
el término de nueve dias contados desde esta 
fecha se presente en esto Juzgado ó en la;-
cArceles de esta provincia á contestar íi los 
cargos que le resulta en la causa núm. 1233 
que se instruye contra el mismo sobre ocul-
tación de bienes en fraude de acreedores; 
pues que de hacerlo así, le oiré conforme íi 
¡erecho, en caso contrario sustanciaré la causa 
en su ausencia v rebeldía; entendiéndose con 
los estrados de ésíe JuAgodo ta^ IWi*&&pf>s 
liligencias.=Dado en Manila á í de Enero 
le 1859.=rEvaristo del Valle.=Por mandado 
de S. S.4, Juan Nepomuceno Toribio. 3 
mam 
HACIENDA. 
Se anrncia al público que el dia l o de 
Febrero próesimo venidero á las doce de su 
nañana ante la Junta de Reales Almonedas 
q ic si: verificará en los estrados de la I n -
t ndencía general, se sacará á subasta el ar-
riendo del sello y resello de pesas y medidas 
Je ki provincia de Cebú, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de trescientos pesos anuales 
y con sugecion á las instrucciones generales 
del ramo. Los que gusten prestar este ser-
vicio acudirán suficientemente garantidos en 
l dia, hora y lugar arriba designados para 
su re nato en" el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almone-
ías de Manila 5 de Enero de 1859.=Manuel 
Marzano. 3 
m a m RELIGIOSA. 
DIA G DE ENERO. 
JUEV. Ln Epifanía del Señor y Adoración de Irs 
Stos. Reyes. (Estación.) 
SANTO DE MAÑANA. 
VIERNES. San Luciano Presbítero Mártir y San' 
Crispin Obispo Confesor. 
b h l h v m r j u n u n i i i L . 
Hemos tenido el gusto de leer, una 
••arta fechada en Puerto-Rico el 13 de 
Setienibre último, en la cual se dan cu-
riosos pormenores sobre las importantes 
—2o6— 
—No atino, hija mía. 
Pues es, repuso C empucla acorcóndnse á su oido, es 
porque... me caso; no quiero ni tengo por qué callárselo á 
tan buen amigo. 
Don Gaio hizo tal movimiento de sorpresa, que, el licor 
que contenia su copa, tuvo las osci aci<mrs de' flujo y reflujo 
del mar No- era la sorpresa de don GajO caus¡ida por no 
haber notado en Clemencia particularidad con ninguno de 
sus apasionarlos, sino porque, sin darse él cuenta del por 
qué, SR hiibia figurado que Clemencia en la tierra, así como 
las 'estrellas en el cielo, estaban muy bien é inamovible-
mente colocadas, y que su variación era un cataclismo en 
el órden establecido Ademas, en la buena moral de don, 
dalo, era para él el anuncio del casamiento de una beba, 
lo que para el cazador por torpe que sea e! anuncio de la 
veda: así fué qu^ exc amó consternado: 
—Que os casáis? De veras? 
—Y por qué no, señor mió? ¿Tienen las sáhias, ademas 
de otras desgracias, la de ser incasables? 
Pero, dijo don Galo sin prestar atención á lo que decía 
C emencia, y esperando aun que lo dicho fuese una broma; 
¿pero quién es el dichoso? 
—Ei dichoso, porqne á fé mia que lo será, es don Pablo 
Ladrón de Guevara, mi primo, y desde ahora el amigo de 
los que lo sen mios 
Pablo alargó sonriendo la mano á don Galo. 
—Sea en buen hora, sea para bien, tartamudeaba cortado 
don Galo, - felicito—tomo parte—celebro—los Guevaras están 
predestinados .. Y entre tardo examinando la persona de Pa-
blo, que vestido de traje de cuidado no tenia el aire de un 
petimetre de los modernamente designados con la pa'abra 
inglesa dandi], se Uecía á sí mismo: ¡Quien es capaz de com-
prender los caprichos de 'as bellas hijas de Eva! ¡Vea usted, 
Clemencita,' que hubiese, podido escoger entre la flor y la 
nsla!... yo la creia i casable... si hubiese sospechado lo con-
trario .. Casarse? A qué santo? ¿No estaba tan bien asi? Me be 
llevado chasco, —no seré el seo. 
Don G.do, anadió alegremente Clemencia, este es un 
gran secreto; prro que no me importa que todo el mundo sepa. 
—A muehns lo callaré, contestó en su tono galante y con 
su m^s chusca sonrisa don Ga o, porqué no me gusta ser 
portador de malas nuevas. 
- 2 5 5 — 
encienden y atizan ciegas pasiones, no; es un fuego santo 
que solo sostiene y aumenta io bueno y lo b< l o, como en 
el culto griego aj fuego sacro solo lo alimentaban las puras 
vestales. Es esto cu mi instintivo á la par que rozando y 
previsor, y es además una convicción que han madurado 
á la vez mi experiencia y la santa autoridad de nuestro 
tio, la que cual el sm alumbra aun al través de las nubes. 
No creo necesario añadir, Pablo, que cuando me ofrezco 
por tu compañera á tí que honro y venero, me ofrezco 
pura como debe ser o la que tu llames tu consorte 
Calla, cada! exc amó Pablo con calor. ¿Crees acaso que 
algo hubiese que de tí, á quien tan á fondo conozco y juzgo, 
me desviase? ¿Crees que el sentimiento que á tí me ala sea 
capaz de ser dominado por un necio orgullo? ¿Piensas que 
una falta, que en tí, Clemencia, solo podría ser hija de tu 
corazón, me baria tem rte por no digna de mi carino? Deja 
á los hombres impregnados de vicios, sucios de crápula, in -
famados por sus procederes echar con frente serena el 
oprobio sobre una pobre muger de que la envidiosa ca-
lumnia hace su presa, ó que fué víctima de uno igual á 
ellos, y c n risible orgullo no creerla digna de su inmundo 
tálamo" conyugal; déjalos, Clemencia; que hombres hay de 
sano corazón, equitativo juicio é irreprensible virtud, que 
retan su hipócrita severidad, que á elios los desprecian y ó sus 
víctimas amparan con su amor y rehabilitan con su aprecio. 
—¡Cuán ¡feliz me hace, Pab'o mío, dijo Clemencia, el 
hallar reproducidos por tí los nobles y cristianos senti-
mientos que nos inculcó nuestro inolvidable y santo mentor, 
que tantas veces nos repitió: La virtud sia clemencia es or-
ijullol Así se vé que el mundo injusto y cruel en sus juicios 
es tan inexorab-e con una faita s^a, á veces únicamente 
con ias apariencias de eha. como indulgente con las repe-
tidas; y suele ser la reincidencia un atractivo y un lauro 
de que" gozan ciertas mugeres; pero al mismo tiempo me 
siento feliz de no necesitar que sobre mí extiendas esas 
sanias máximas como las purificaderas aguas del Jordán. 
-Clemencia, no digas mas, que no me convences, y me 
vas á quitar el gusto de perdonarte. 
- ¿Y por qué me quitarías tú la dicha de ofrecerle una 
compañera que mira lo venidero sin recelo, así como lo 
pasado sin sonrojo? Pablo, la indulgencia es en tí gene-
rosidad y nobeza; la rigididez es en mi deber y decoro. 
(Clemencia.) 64 
J 
obras públicas que se lian terminado en 
estos últimos años ó se hallan en cons-
trucGÍoh y muy adelantadas, asi como 
sobra-iptras mejoras que tienden también 
al íoinento de la riqueza, al embelleci-
iniento de las poblaciones y al mejor 
serv icio público. Figuran en primer lugar 
entre ellas,'la desaparición de la antigua 
moneda, de malas condiciones en cuño, 
ley y peso, que se ha reemplazado com-
pletamente en la circulación; un bien en-
tendido sistema de comunicaciones, ó sea 
"na red de caminos que acortando las 
«iistancias y facilitando la locomoción, aba-
rata los productos y aumenta su consumo 
y esportacion: á este interesante ramo se 
í ia dado allí gran impulso con la crea-
ción de una dirección de obras publicas 
y cuatro ingenieros inspectores para igual 
número de distritos; un gran estableci-
miento público de convalecencia; buenos 
cuarteles para la guarnición; la reediíica-
cion de una bonita iglesia anexa á un 
convento de monjas, y otras de interés 
general o simplemente de ormito publico. 
Hacemos mención do O^.-J mc.Jwiu» 
porque la misma carta nos noticia que 
todas fueron iniciadas por nuestra digna 
Autoridad Superior duivmte su mando en 
aquella Isla, y que el muy celoso Sr. Ge-
neral Cotoner que hoy la gobierna, sigue 
en ellas el buen sistema que halló tra-
zado y está dando los mas felices resul-
tados. 
Muy satisfactorio debe ser para el que 
consagra al cumplimiento de una elevada 
misión los esfuerzos de su celo y de su 
inteligencia, el saber que estos esfuerzos 
no fueron perdidos y que el resultado 
colma las esperanzas á )a vez de la con-
ciencia y del corazón; pero entristece hasta 
cierto punto la idea de que rara vez, en 
estos casos, es dado al que asi entrega 
sus desvelos al bien público el gozar de 
la presencia de aquel deseado íin, pues 
por el orden establecido, dependiente de 
condiciones naturales ó de ley que existen 
en todas las cosas y mas en asuntos 
de adminis t ración, los resultados pueden 
llamarse casi siempre postumos, es decir, 
vienen cuando no existe la voluntad 
que los preparó ó sirven para aumentar 
es t rañas glór ias . En todo caso, volvemos 
á decir, es grata la convicción de haber 
llenado un deber, de dejar una semilla 
fecuiula en bienes por donde pasa el que 
.Jftál ieaido eu- sus manos algunos medios 
dft ífkfjffeav las condiciones morales y ma-
uV ios gobernados. 
Por carta recibida últ imamente de Ma-
dr id sabemos con certeza que á fines de 
Octubre fueron examinadas por autoridad 
competente las pruebas de los troqueles 
destin.idos á la casa de moneda de Ma-
nila, y que en una de las malas de Fe-
brero próximo vendrán con los aparatos 
necesarios á lin de reducir cuanto antes 
el oro hoy en circulación, á monedas de 
ano, dos y cuatro pesos. 
L a realización, tan ansiada, de esta noti-
cia acabará de una vez con la confusión que 
ha introducido en los negocios comeivia-
les el desnivel en que están la pinta y 
oro; pondrá término á los perjuicios qm-
sufren todas las clases que no pueden im-
poner condición de moneda al devengar 
sueldos y jornales; facilitará muchas pe-
queñas especulaciones que hoy sufren por 
aquel m-'tivo, y restituirá las relaciones 
de intereses entre particulares y el im-
portante comercio de subsistencias á la 
marcha normal y sencilla de que salieron 
en 1855. Vemos al íin que se aproxinvi 
el momento en que sea un hecho, lo qué 
hoy es una gran necesidad para las F i l i -
pinas y una de las mas vivas aspiracio-
nes de la celosa Autoridad que lo ha pro-
puesto á nuestra bondadosa Soberana. 
Ayer publicamos en la parte oficial, U 
disposición superior que asigna una can-
tidad respetable de fondos de Propios y 
Arbitrios al sostoniniiento del Hospicio de 
pobres de San José , cuya» --.todeiones van 
á tomar forzoso incremento á éauau del 
carácter de asilo general que se le li • 
dado, y del ens.-mche material proyectado 
en el ediíicio para que llene las benéíicas 
miras de la Autoridad. 
Dependiente hasta aquí dicho estableci-
miento de muy escasos recursos própios 
y de los eventuales que ofrece la caridad 
pública, no podía ni remotamente llegar 
á obtener el estado de organización y el 
desarrollo que se exigen de la benefi-
cencia oficial y que se admiran en esta-
blecimientos análogos de Europa: todo el 
celo de la Junta administradora se estre-
llaba contra la insufi'-iéncia de los recursos 
disponibles, y así es que actualmente todo 
es en el Hospicio pequeño y organizado 
solo para cubrir necesidades perentorias. 
La falta de local hacia peligrosa la ad-
misión de mayor número de acogidos; 
los dementes están sin la separación que 
la ciencia aconseja según el estado de su 
lastimosa enfermedad; el régimen de estos 
infelices no puede ser por consiguiente el 
mas propio; el d e f i a t í ^ ( J l f ^ ^ ^ 8 V c 1 p r w s 
que el de hombres; no puede haber allí 
una administración bien montada, pues 
con este deber se abruma en el dia la 
a tención de un P. Capellán, cuyas atri-
buciones bien se sabe que deben ser de 
un orden mas elevado; no hay n i puede 
haber talleres para que ocupen su tiempo 
los individuos aptos aun p;ira e! trabajo, 
y se corrijan los hábitos de holgania de 
otros; no puede babee escuela para los 
párlmlos acogidos; no puede, en íin, por-
que no habla elementos para ello, orga-
nizarse nada que tienda á moralizar por 
el trabajo y un cristiano recogimiento á 
muchos seres desvalidos y á otros que in-
debidamente esplotan la caridad privada 
Lo único que hay allí, y es el resul-
tado de muy perseverante interés por parte 
de los respetables individuos que com-
ponen la Junta administradora, es el órden, 
la economía, el aséo, y buena alimenta-
ción para los acogidos: esto es lo que 
permiten los recursos actuales y no es 
poco alcanzar, atendidas la pequeñez de 
estos y las atenciones que tienen que 
cubrir. 
Nuestra Autoridad Superior lo ha exa-
minado por sí mismo muy detenidamente; 
ha conocido sus necesidades asi como el 
partido que puede sacarse de la esce-
lente situación del edificio, y ha empren-
dido esta mejora, como otras, con ánimo 
resuelto de llevarla á cabo, viendo perfec-
tamente secundadas sus intenciones por 
las Autoridades y Corporaciones llamadas 
al estúdio del proyecto y á escogitar los 
inmediatos elementos de realización. 
E l proyecto parece ser vasto: no es-
tamos enterados de detalles. Los recursos 
asignados para obras de ensanche del 
ediíicio y los normales de sostenimiento, 
autonzttüuo >rhura, deben dar por resul-
tado un establecimiento « L» altura d^ 
las necesidades de la Capital y de los 
bien organizados de Europa, si bien con 
las modnicaciones precisas á causa de la 
gran diferencia de costumbres y modos 
de existencia de las clases y razas que 
componen la población de Filipinas. 
E n el periódico The Home News leemos 
lo siguiente: 
El Monitor del Ejército publica los si-
guientes detalles rclativ-.s al Imperio de Annam 
en contra de una parte del cual, esta ahora 
en operaciones una espedicion compuesta de 
tuerzas unidas francesas y españolas. El lm-
p -rio de Annam comprende tres parles gran-
des y separadas, Cochinchina propiamente 
así llamada, Contsiampa, Canibudia y Tunkin. 
Canibodía y Tunkin esta cada una gobernada 
por un Virrey. Saigong es la Capital de Cam-
oJía y .ivstA dividida en sei$ provincias. Ket-
en quince provincias. Ketcho es lá provincia 
mas grande mas poblada y mas civilizada di 1 
Imperio. Cambodía es la mas rica y fértil 
de las tres y se la considera no sin razón, 
como el granero del Imperio. El Gobierno 
d ; Annam es absoluto y tiránico. El actual 
E nperador Tu-Due subió al trono en mil 
ochucientos cuarenta y siete; es el segundo 
hijo del Emperador Tiiien T r i , y usurpó el 
trono con perjuicio de su hermano mayor 
por las intrigas del primer Ministro de su 
Padre con cuya hija se había casado. Es un ríncipe muy bien educado pero cruel; sus 
consejos son dirigidos por el partido retro-
grado compuesto de Mandarines fanáticos, 
que no se detienen ante ningún crimen 
con tal de conseguir sus fines. El Emperador 
Tu-Due era el ultimo desendiente de la d i -
nastía Ngugen que ha reinado desde el año 
de mil seiscientos. El Soberano mas distin-
guido de esta dinastía, lo fué el Emperador 
Guia-Long que murió en mi l ochoeionfos 
veinte. Era un Principe justo é ilustrado 
bajo cuyo gobierno el Imperio de Annam 
adquirió un alto grado do prosperidad. Con-
vidó á los cstrangeros á su corle, y protegió 
la-; artes las ciencias el comercio y la agri-
cultura. Al pr.ncipio de su reinado fué cuando 
linnó un tratado cun el gobierno francés. 
Irán firiéndoles un terreno de mucho valor 
en que está situada la bahía de Turón, en 
la que han de desembarcar las tropas á las 
órdenes del Almiranie Mr. Rigaull de Ge-
nouilly. La división española de ios Islas 
filipinas que vá á operar en unión de las 
í'uerzas francesas se compone de tagalos, esto 
s indios puros de la Isla de Luzon la mas 
grande y mas al Norte de las Filipinas. E l 
tagalo cuyo nombre es poco conocido en 
Europa, es de color cobrizo con pelo lacio 
nariz aplastada y boca ancha. Es bien for-
mado de estatura regular, libero, activo, ani-
moso, sobrio y es su principal alimento la 
morisqueta cocida. El tagalo es un soldado 
bueno y obi diente cuando está bien mandado; 
y siempre pronto á vengar las injurias que 
se hagan á sus compañeros de armas. Toma 
parte en cualquier trabajo de edificar una 
-•asa, de construir una arma, y hasta de hacer 
su propio ve.-lido; cultiva el algodón, lo tiñe 
v escarmena, y es además un excelente ma-
rinero. Batiéndose al lado de las tropas 
francesas cuya bizarría el general Norzagaray 
Gobernador de las Islas Filipinas, elogia eri 
una órden del dia, se espera que el 'tagalo 
duplicará sus esfuerzos para cumplir bien. 
El Plenipotenciario francés Barón Gros, que 
habiendo salido de Shanghay para Ilong-kong 
en el vapor La Place, dejamos, según las 
últimas noticias detenido, por barannento de 
aquel buque, en una de las Islas de Chu-
san, pudo volver de arribada á Shanghay, 
merced á los auxilios oportunamente pres-
tados al La Place, por los buques de guerra 
ingleses enviados al efecto. Inflexible, kimrod 
y Opjóssúm. El citado Sr. Barón, con todo su 
acompañamiento, volvió á salir para Hong-
kong, á donde se sabe ya que llegó en el 
vapor de la Compañía P. y O. el Aden. El 
salido de este ultimo puerto para el de Bom-
Day el 8 de Diciembre en el vapor Mimu-
soia de regreso ya á los Estados-Ünidos. 
El Gobernador de Macao, Sr. Guimaracs 
salía para Siam. en el buque de guerra nor-
tugues Momlego, con el lin de gestiomr lo 
conducente á un tratado enlre dicho Reino 
y el de Portugal. u 
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Te he dicho la verdad, así corno (e hubiera descubierto una 
falta s¡ tuviera la amarga desgracia que sobre mi con-
ciencia pesara. Entre 'os do?, Pablo, no debe haber nada 
oculto, ni lo habrá nunca; un misterio seria entre ambos 
una profanación de nuestra dulce confianza, una empañadura 
en la pureza de nuestro amor, y una pnred de cristal frío y 
duro, que aunque invisible nos sepaiaria. He sufrido, Pablo; 
t ste es toao mi secreto. 
— Oh! exclamó Pablo. En mala hora, pues, te viniste y me 
dejaste. 
—En buena hora, Pablo, en bu^na hora, pues solo así 
he sabido apreciar y emprender cuanto vale a tu lado la 
verdadera felicidad, y sobreponer esta a todas las demás. 
Solo así he podido comparar el vacío, lo corrompido, lo 
exhausto, lo seco y lo acerbo de esas naturalezas que la 
gran cultura cubre con un barniz tab delicado que seduce 
a los inexpertos como yo, y á veces es preferido a mérito 
real por los que no saben apreciar lo bello de la humana 
naturaleza: he podido comparar este barniz con la verda-
dera nobleza de auna, con el puro é inrmcuiado sentir de 
un corazón sano, con la rectitud de un entendimiento no 
contaminado con los vicios de la sociedad, con un carácter 
franco y entero que sigue con valor la senda del bbn, 
como el Cid la de la victoria, y para el que son instintivos} 
la generosidad, el heroísmo, la virtud y la de icadeza; 
y he podido conocer qu^ aquel que me deslumhró fué 
lo primero, y que tú, Pab'o, que llenas todo mi co-
razón, cuya compaiVra voy á ser con entusiasmo, eres lo 
segundo. 
—Con que me amas, Clemencia? preguntó profundamente 
conmovido Pablo. 
— Con toda la he la exaltación con qun mi corazón fogoso 
ama lo bueno; Pablo, te amo con toda la convicción con que 
se ama á la virtud, con la constancia coa que se ama la 
dicha, con toda la ternurd y abandono con que se ama al 
que se escoge libre voluntnria y reflexivamente por compa-
üero ante JJios y ios hambres. 
— Unidos, pues, exclamó con voz ah-igada por su emoción 
Pable», unidos pura siempre, unidos irrevoc«b emente, inse-
parables en la tierra y en ei cielo... Oh, Dios miol ¿Es 
posible tanta fedeidad? Y arrastrado por un impuiso irre-
sistebie Pablo, cayó á los piés de Clemencia., y oculianflo 
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entre sus manos su rostro bafiado de lágrimas, lo epovó 
sobre las rodillas de la que iba á ser su mujer. 
—ISblo, dijo Clemencia después de un ralo de silencio, sa-
tisfaz un capricho de mi corazón, y dime, qué te ha llevado 
á amarme? 
Es todo sin que nada pueda precisar, respondió Pablo 
sin levantarse: es porque lú eres tu 
Pero os mi parecer lo que te es grato? ¿Son mis sen-
timientos los que le son simpalicos? ¿O son mis pensamientos 
los que te seducen? 
—Nada de eso es, Clemencia; lu parecer, tu sentir y tu 
pensar me son gratos y simpáticos y me seducen, porque 
son ímjos. Róbete un mal tu hi rmosura. tu talento, tu sentir 
vivaz y poético; yo, C emencia, te amaría lo 'mismo; te 
amana loca, sin que me o agradecieses, te amaria muerta 
como te he amado sin esperanzas. 
—Esto es ser amada y esto es la dicha! dijo Clemencia 
enternecida, apretando entro sus delicadas y blancas manos 
Jas h< nradas y varoniles de su primo. 
Pab'o comió en casa d- Clemencia, y á la tarde vino 
don Galo » tomar con ellos café. 
C emencia estaba brillante de alegría como lo eslá la na-
turaleza cuando después de uua corta tempestad ic sonríe 
el sol. 
Qué alegre estáis, C'emencia! dijo don Galo paladeando 
una copa del rico licor que se hace en el Puerto de Santa 
Alaría. 
Y ciertamente Clemencia lo estaba. La soberbia y acerba 
conducta de Sir George comparada á la de Pablo, no solo 
le había hecho apreciar -a delicadeza y genen sidad de la de 
este, sino que la primera le causó un sentimiento de teme-
rosa repulsa que le hizo huir de aque. hombre duro, a la 
par que hizo brotar un aprecio tierno y simpdico hácia 
labio que la Hevó á apegarse ai que á tanta entereza unía 
tan deichdo cariño. S. mía al lado de Pablo lo que el via-
gero que goza de ia dulce sombra y tranquilo descanso de 
una bel a encina, después de atravesar jadeante un espero 
y quebrado suelo bajo los rayos de un picante sol: asi fué 
que contestó con sincera y alegre exaltación: 
~So> como las nifjas, amigo mío, aunque cuento cerca de 
seis olimpiadas Hablaré mi enguaje ya que me echan el 
baldón de ser sabia. Estoy tan a ega! Sabéis por qué? 
T 
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de la Compañía P. y O. Ladij 
y , ' , wold, ha sido comprado por una Com-
^níf, i S i d e s a drsln.ándolo ú la travesía 
uania 
3e Bat tviá á Samarang. 
De la Gaceta Mil i ta r copiamos hi si-
guiente 
JJeUcian de los individnos del arma do infanteria A 
nuienes S. M. ta Kmua (Q. D. Gl) , por resolución 
de 27 Octubre se lia dignado nombrar, á pro-
puesta del Capitán general de Filipinas, para servir 
los « mpleos que a coniinuacion so expresan, los 
cuales se hallan vacantes en los regimientos del 
Kjército de diólins slas. 
D. Mallas Uayot y Fabié, Capitán gra-
duado, Tenicnle'del regimiento do iut'antería 
Princesa, núm. 7, para el dé Capitán de la, 
miinla compañía del del Infante, mnn. 4. 
D. Antonio Marin y Pérez, Capitán gra-
duado, Teniente del mismo cuerpo, paja el 
de Capitán de la quinta compañía del de 
Isabel I I . núm. 9. 
D. Pablo Diaz Redondo,, Capitán graduado, 
Teniente del de Isabel I I , núm. 9, para el 
de Capitán de la compañ a de granaderos 
del de la Reina, núm. 2. 
D. Fernando Gascón y Machia, Teniente 
del cuadro de reemplazos, para el de Teniente 
de la cuarta compañía del regimiento de Isa-
bol I I , núm. 9. 
D. Juan Sierra y Castillo, Teniente del 
cuadro de reemplazos, para el do Tenienie 
de la compañía de granaderos del de Rorbon, 
núm. 8. 
ü Julián Monzón y Teresa, Subteniente 
del regimiento de Borbon, núm. 8, para el 
de Teniente de la segunda compañía del 
del Rev núm. í í 
D. Matias Ruto y García, Subteniente de in-
fantería y OfL-ial de la Subinspeccion general, 
para el 'do tenienie de la compañía de ca-
zadores del del Príncipe, núra. (i. 
D. Ricardo Salamanca y Balbucna, Sub-
teniente del del Rey, núm. 1, para el de 
Teniente de la quinta compañía del de la 
Princesa, núm. 7. 
D. José Rodríguez y Ramos, Subteniente 
•leí del Infante,' núm. i , para el de Te-
niente de la quinta compañía del del Rey, 
núm. 1. 
D. Angel del R i o j Dría, Subteniente del 
de España, núm. 5, para el de Teniente 
de la quinta compañía del del Principe, 
núm. 6. 
D. Ramón Gerónimo y Sánchez, Subie-
nicnte del regimiento de Borbon, núm. 8, 
para el de Teniente de la segunda compañía 
del del Infante, núm. L 
D. José Aguilera y Aguilera, Subteniente 
del del Príncipe, núm. 6, para el de e-
nienle de la tercera compañía del de Es-
paña, núm. o. 
D. Juim Pagasartundua é Inglés, Subte-
niente | g l cuadro de reemplazos, para el de 
SubteniéUtc de la sesta compañía del del 
Rey, núm. 1. 
i ) . Manuel dame y Calderón, Subteniente 
del cuadro de reemplazos, para el de Sub-
teniente de la sosia compañía del de Isabel 
I I , núm. 9. 
D. Pedro Monte y Martinez, Subteniente 
del cuadro de reemp azos, para el de Sub-
teniente de la primera compañía del del 
Príncipe, núm. i i . 
tí.273,10o rs., v luego las haiinas por la 
en t idad de SJlS.t'Ok 
\ Vemos con gusto el desairo;'o que van to-
imando ciertas ^nduslrias. La s'Cda, por ejeji-
plo, lignraba en Agosté de 18í)7 |">r 1 tf?6 
libras, ' a l p:;so que en la misma época de 
1858 se han exportado tí.MI. Sin em 
bargo, no se pueden hacer deducciones acer-
tadas sin conocer la exportación tota! i.lel 
año. lia habido también mayor exporlacioii 
de harinas, pasas, aceites, lanas, aguardienles, 
regaliz, sal, avellanas, minerales, azafrán, 
cáñamo, carnes saladas, pieles, ele. Es nuüior 
la exportación en corcho, cochinilla, tejidos 
de sida, hierros, etc. 
Demuestra esto que nuestros frutos, con 
ligeras excepciones, hallan buen mercado; 
pero todavía tenemos mucho que andar para 
llegar al movimiento que corresponde á un 
pais tan feraz y do tantos elementos como 
el nuestro. 
E l Sr. Debarr nos ha remitido para su 
inserción el siguiente 
COMUNICADO. 
Sres. Redactores del Bohiin oficial. 
Muy Sres. mios: Al dejar las Islas Filipi 
refugiado en esta granja aban-
nas, no puedo menos que demostrar mi gra-
titud al público en general, á las autoridades 
y especialmente al Sr. Alcalde mayor de la 
provincia de Manila, así como á mis ami-
gos por la benévola acogida con que he sido 
recibido en esta Capital y la protección que 
por todos se me lía dispensado. 
Debiendo hacer especial mención de lo 
m iy agradecido que estoy (i la manera ga-
lante con que los Sivs. Redactores del Uo-
letin oficial han censurado mis trabajos. 
P. DEBAP.n. 
Yo me 
xmiup . 9 ü p «o. ;BCH303 ^ T i i i i q .n8«g.«s .onmín 
La Gacela ha publicado el movimiento de 
importación y exportación de España du-
rante el mes de Agosto último, comparado 
con el de igual mes de 1857. De los es-
tados oticiales resulla que se pagaron por 
derechos de importación, en Agosto de 18o7, 
9.«99^418 rs., y en igual época de 1858, 
14.387,754; siendo, como se ve, muy cre-
cida la diferencia ú favor del año actual. 
Este aumento de importación ha recaído 
especialmente en azúcares, carbón mineral, 
guano, tablas y tablones, algodón en rama, 
hierros, quincalla, tejidos de lana y algodón. 
Aparece menor la importación de seda hilada 
y torcida, la de duelas y la de aguardiente 
En cuanto ; i la exportación, aparece á favor 
de Agosto del año pasado, una diferencia de 
20.885,914 reales, habiendo ascendido á la 
nfra de 60.776,(504 rs. Ocupan el primer 
lugar en la exportación los vinos, como siem-
pre, figurando los comunes por la suma de 
13.281,431 rs., 3.245,190 mas que el año 
pasado, y los de Jerez y el Puerto por la 
de 9.829,730, de los cuales, 3.954,430 rs. 
mas en este año. Sigue en importancia el 
plomo, cuyos valores exportados son de 
Hemos traducido estos filosóficos y poé-
ticos cuadros de Mr. Emilio Souvc.-dre; y 
aunque con alguna interrupí ion á efecto 
del mucho material que se nos ha aglo-
morado no queremos dejar de publicar [os 
dos últ imos. En el siguiente cesa el or i -
ginal; la muerte sorprendió al célebre es-
critor f rancés a l dar la úl t ima pincelada 
en él. 
LA ULTIMA ETAPA. 
DIARIO DE UN ANCIANO. 
La tempesíad. 
fui ayer á casa de Boubier á lle-
varle una carta; me acompañó el Sr. Bautista; 
estaba causado, y para subir la colina me 
apoyé en su brazo. 
Se nubló el sol, se levantaron en el hori-
zonte gruesas nubes blancas como nieve, la 
atmósfera estaba pesada, algunas ráfagas de 
un viento caliente doblaban de cuando en 
cuando las espigas de los campos, pero no 
llegaban á agitar los árboles. 
Salimos pronto de casa de Boubier por te-
mor á que nos alcanzase ja tempestad íi la 
vuelta. 
Las nubes blancas estaban inmóviles pero 
aparecían por detrás y á los costados de ellas 
otras de color de plomo. Se comenzaba á 
escuchar el trueno en lontanza; me detuve 
á contemplar este grandioso espectáculo; tbsd. 
la colina parecía la llanura un inmenso caopu 
de batalla, abierto á las fuerzas de la natura-
leza; por delante de las nubes gruesas pasaban 
unas ligeras ráfagas como escuadrones ligens; 
la artillería celeste se dejaba sentir y prohn-
gaba su estampido de colina en colina. Mien-
tras yo observaba estos preparatibos, el senoij 
Bh'utístá que miraba hácia abajo,' me íljzo 
observar que los pájaros volaban tocand 
al suelo y en silencio; que los ganados se 
reunían y que los aldeanos recogian sus aperus. 
de labranza para marcharse á sus casas: apre-
suramos el paso no sin levantar yo los oj s 
de cuando en cuando pira seguir los mo-
vimientos estratéjicos de mis dos ejércitos 
aéreos. Las nubes blancas empezaron á hj-
tirarso pero las salió al ene lentro otro grupo 
de las de color de plomo las atajó y se WtiÚk 
la lucha. Las dos masas chocaron V se con-
fundieron, se rompieron mútuamente; el trueno 
se arreció, los relámpagos nos cegaban como 
cercanos fogonazos y con muy cortos inter-
valos, sus luces fulgurantes iluminaban todo 
el horizonte, por fin un ruido que parecía 
al de un lejano fuego de mosquetería se siníió 
por la atmósfera y una porción ele.gruesas 
gotas empezaron á"^  sonar sobre el follagc que 
nos rodeaba. 
El Sr. Bautista miraba á ver si descubría 
un abrigo, la lluvia se aumentaba y no te-
níamos mas que un paraguas; apresuramos 
el paso pero la tempestad se redobló con 
violencia; un velo de agua oscurecía la luz 
y caia sobre nosotros; se improvisaban á 
nuestros piés largos y abundantes arr yos; 
la marcha se hacía de cada momento mas 
penosa, cuando vimos una pequeña granja 
desde donde nos estaban llamando. 
Volvimos ligeramente hacía el asilo que 
se nos ofrecía y llegamos muy fatigados. 
Veinte voces de jóvenes nos acojieron con 
simpáticas aclamaciones; vimos veinte sem-
blantes risueños y conocí el colegio de niñas 
Ido las señoritas Normand, que sorprendid'S 
' las colegialas por la tempestad como nosotros, 
sy habian 
donada. 
Las dos maestras se apresuraron á hacerme 
sitio en el rinc m m is abrigado. Las niñas 
me buscaron un asiento, abrieron un para-
gua para evitar que las goteras cayeran so-
O r e mí. Vo comprendí que mis cabellos blancos 
eran los que me proporcionaban todos estos 
cuidados; á un jóven se le hubiera dejado 
sufrir la tempestad, á un viejo se le llamo 
y dió abrigo. 
QnL>e pagar sus desvelos con buen humor 
y pri gunté á las señoriias .Normand los nom-
bres d- sus aluinnas; conocí á muchas de 
ellas, que me informaron de sus abuelos que 
yo había tratado en mi juventud. Esio des-
pertó mis recuerdos de otros tiempos que yo 
les conté, se sonrierou, hicieron amistad con-
migo y las mas atrevidas me respondían y 
me preguntaban. Al silencio que produjo mi 
llegada siguieron la conversación,' las risas 
y los gritos de alegría. La vida se desborda 
en la infancia florida. La tempestad contiuaa 
aunque el trueno se vá alejando. Nuestr.. 
cautividad tiene trazas de prolongarse. Tuvi 
piedad de las niñas las impuse silencio, y 
las hice seña para que se acercaran; todas 
corrieron y yo quede rodeado de una guir 
nalda de c.:ras de color de rosa, como aque-
llos viejos pinos de los alpes que se hallan 
rodeados de un vallado de olorosus plantas 
en ilor. Les propuse un juego do mi infan-
cia ya olvidado y perdido, porque los jue-
gos tienen también sus modas y sus revo-
luciones; este era un recuerdo del reinado 
de Luis X V I y se llamaba el juego de los 
insurgentes. 
La alegría de las niñas llegó hasta el es-
ceso. Demostraron esa risueña fiebre que solo 
se demuestra en su edad; todas lfói'ál)áp de 
puro reir; yo me sentía rejuvenecer con su 
ak'gría y las lágrimas de ternura asomaban 
también á mis ojos. 
Se acabó el juego; ¡as mas atrevidas v i -
nieron á darme las gracias; las otras me 
miraban con unos ojos que decían mas que 
las palabras. 
En esto desaparecieron las nubes, el truem 
se alejó, el arco- ris apareció en el horizonte, 
conío un pórtico para celebrar el triunfo del 
sol. Este se mostró luminoso, claro y des-
pejando las últimas nieblas: los pájaros co-
menzaban á cantar y sacudían sus mojadas 
alas. 
Salimos do la granja todos juntos y to-
mamos el camino de la ciudad; las niñas 
mas pequeñas marchaban delante y advertían 
los pasos malos que aun había y^  á los que 
pasáuamos buscando piedras para poner los 
piés. 
Las señoritas Normand me rodearon con 
las colegialas mayores, y la vanguardia com-
puesta de las pequeñilas nos acompañaba 
con una sinfonía de gritos, risas y cauciones. 
Yo llegué á mi casa traído por decirlo asi 
en esta marcha triunfal. Me pareció que en-
traba en la ciudad con la primavera y la 
juventud. Las alumnas de las señoritas .Nor-
mand quisieron acompañarme hasta mi puerta 
y no se separaron de mí sin daime mil 
gracias. Muchas me obligaron á aceptar sus 
ramilletes y entré en mi cuarto con las ma-
nos llenas de flores, y el corazón rociado 
con su inocente alegría. Adiós tiernos y que-
ridos recuerdos de mi vida. 
un nuevo navio de construcción 
órden, de una longitud de un 
milla, con doble cubierta, tan só 





dido en doce compartimientos. Tal nos pa-
rece sea el estado en que se encuentra el 
pobre Creai-Easlern. ¿Por qué no pudiera ha-
cerse con él una baiería flotante que hiciese 
frente á todos los buques mas pequeños que 
él y de la misma clase que proyectan nues-
tros ingenieros vecinos? 
"Nosotros no hacemos mas que proponer 
la cuestión. Cierto es que tal vez este navio 
no reuniría las condiciones indicadas por el 
almirante Sartorios para el instrumento es-
pecial de guerra que recomienda; pero cuando 
menos respondería á la apremiente objeción 
que se hace contra su proyecto, reducida á 
la gran cantidad de pólvora que consume un 
navio relativamente tan pequeño, y tales tam-
bién la misión que tiene que cumplir. 
»Sin embargo, fortificado y armado de esta 
manera, el Great-Eastern podría atravesar do 
parte á parte por medio de la flota enemiga, 
echando á pique todo lo que encontrase á su 
paso, disparando sus andanadas en todas direc-
ciones, poco mas ó menos como lo hacen nues-
tPOá vapores con respecto á las canoas y 
las lanchas de nuestros enemigos chinos, en 
Oriente. Esto lo podría hacer sin vacilación 
alguna, porque no tendría que tomar sus 
precauciones acerca del modo de abordar y 
ra posición que mas convendría elegir.» 
MOVIMIENTO DEL PUERTO. 
HASTA I.AS DOCE DEL DIA DE A¥$& 
El Tiines publica las reflexiones siguientes 
acerca del ariete-vapor ó ariete flotante- «No 
se oye hablar generalmenic mas que de ca-
víos de tres puentes ó navios de guerra de 
vapor mas ó menos rfieítes y armados los 
unos que los otros, como si se tuviera la 
idea de hacer las cosas en grande. Entre-
tanto los franceses se ocupan, como de cos-
tumbre, en apropiar los medios al fin, y 
producen una idea nueva que quizás algún 
día nos parezca muy séria. Propónense nada 
ménos que forrar un buque con espesas plan-
chas de hierro, á semejanza de una de sus 
balerías Hola ules de Crimea, hasta que, como 
ta tortuga, se halle á cubierto de los ata-
ques comunes, para con él echar á pique á 
nuestros navios de línea. 
»EI monstruo horrible penetra en el co-
razón de la flota enemiga, sin peligro de qm 
las balas de cañón hagan mas que reboiar 
en sus costados ó en su puente, como re-
butan las de fusil en la pjel del aligador c 
del rinoccronle; acometerá en seguida pri-
mero á un buque, luego á otro, ejecutando 
cada vez un agujero en sus costados que 
hará ir á fondo á los buques em-migos. Nues-
tro antiguo amigo el almirante Sartorius, 
que es una autoridad que no debe desde-
ñarse, cree que la partida puede jugarse entre 
dos, y que podemos tener también dispuestos 
nuestros buques arietes, caso de que el plan 
tuviese éxito. 
»llace largo tiempo que ha pensado en la 
ejecución de un instrumento semejante \ 
aun lo recomendó al almirantazgo durante Ta 
última guerra contra la tlusia, cuando do:> 
ó tres buques arietes de esta clase hubie-
ran piedido forzar la formidable barra del 
puerto de Sebastopol, pendrando por rm dio 
de todas sus baterías. No desaprovecha tam-
poco los buenos avisos que han llegado de 
Cherburgo y opina que es posible encontrar 
un insirumento (pie haga completamente inú-
tiles nuestros antiguos buques de guerra y 
al mismo Cherbuigo. 
"IVroqii i /ás uo vuelva á presentarse para 
ello otra ocasión como la presente, porque 
UO todos los dias se ofrece en venta por 
ENTRADA DE ALTA MAR. 
De Ilong-kong, fragata francesa Talismán, Ac 548 
toneladas, en 5 dias Je navegación, su capitaa 
F . Best, con 18 hombres do tribulación, con efectos 
'e China: consignado á los Sres. K e r y C ' Trae 
algunas cartas. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Zambales, panco núm. 395 Sara Juan, en 6 
días de nave g>icion, con 37.000 rajas de leña, 41 
tinajas de g».ogao, 8 picos de fierro viejo, 22 fardos 
de tapa de carabao y 20 pieza* de cueros de id.: 
consignado al patrón Pedro Quiba; y ¿ e pasageros 
5 chinos. 
De Aringay, id. núm. 351 Santa Bárbara, en 8 
dias de navegación, con 250 picos de papas, 100 
id. de siliucao, 29 cávanos de arroz, 70 pi«zas de 
cuero-i de carabao y 40 cerdos: consignado al pa-
trón Bibiano Aragonés. 
De Bolinao con escala en Pamasiranan, id. nú-
mero 178 Santo Niño, en 3 dias do navegación desde 
el último punto, con 33,000 rajas do leña: consig-
nado al patrón Eulogio Amon. 
ne Borongan, panquillo núm. 142 San Antonio 
de Padua, en 22 dias de navegación, con 400 tinajas 
do aceite, 15 id. de manteca y 13 picos de abacá: 
consignado a D. Vicente Salgado, su patrón Pedro 
Abelgas. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Luban, panco núm. 359 Sara Gabriel, s»1 
patrón Pedro Tagarda. 
Para Cek.ú, bergantin-goleta núm. 19 S«ra/o Niño 
(a) Ermelinda, su patrón Nicolás Osmeña . 
Para i<i., id. núm. 8 Consolación, su patrón Pe-
dro Borromeo. 
Para Batangas, pontin núm. 112 Josefa, su pa-
trón Estanislao Villanneva; y de pasageros D . Mi-
gut'l Fabie y un cab'> 2. 0 del Regimiento núm. 7. 
Para Taal , panco n ú m . 152 íasaysay, su patrón 
Casimiro do la liosa. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 5 D E E N E R O D E 1859. * 
A las cinco de ayer tarde, la atmósfera nublada, 
viento y mar calmosos. 
1 ('m regidor a las cinco y meáia , viento flojo 
del N. E . y mar llana. L a fragata anunciada, so 
halla á 8 millas S., no se d stingue su bandera. 
1 amanecer de hoy la atmósfera clara, viento 
N. N. E . flojo y mar llana, y en la esploracioti, 
un bergantín goleta de provincia entrante, a 4 mi-
llas O. de la barra. 
E l Corregidor á las ocho do esta mañana, viento 
N. E . fresquito y mareta del viento. L a fragata 
anunciada, se halla á 15 millas dentro de bahía. 
Dicha fragata anunciada, es francesa, en esto 
momento fondea en la barra. 
A las doce la atmósfera acelajada, viento y mar 
en calma. 





7 do ta m. 
12 del dia. 
4 do la t. 
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MATADERO DE DULUMBAYAN. 
DIA 5 D E 
Reses vacunas. 
E N E R O D E 1«59 . 
I Machos 36 
' i Hembras 6 
Puercos 38 , 
Lechónos 1 • 
42 
39 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Puercos. 
Total de oabezas. 84 
4 
•a 
A V I S O S . 
Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S 
Por el vapor de la Comp. P. y O. R A J A I I . 
fjue saldrá el sábado 8 dH corrirnt^ á las SHS 
i\e la tarde con deslino ü Ilong-kong, remilir.i 
«pela Administración la correspomlcncia para 
Europa via del Istmo de Suez, auno asimism-
la de Cochinchina En su consecuencia la reja 
del franqueo y el buzón de esta oficina se ha 
liarán abiertos basta las C U A T R O en punt. 
de la larde del esprtsodo dia 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se recojerán a las T U E S y basta la misma hura 
Be admilirán las cai tas cerlificadns 
Lo que se anuncia al púb ic>> para su co-
nocimiento recomtmdandü de nu^vo que las 
cirlas no deben cerrarse con lacre pcrqu-
Con él se adbieren unas á otras durante tan 
larga travesía. 
Manila I . ' de Enero de -1859. — E l Adminis-
trador general interino, Eranciscu iMartinez 
Debiendo empezar á regir desde el dia pri-
mero del presente mes la nueva tarifa de 
franqueo previo obligatorio para ia corres-
pendencia dirigida a lu Península p^r la vi* 
de Suez, según l,o dispuesto pnr el Escni". S*-
ñor Gobernador general de estas Islas en Su 
perior Decreto de 9 de üieiembre prúesini' 
pasado á virtud de lo prevenMo en I5ea or-
den de Í 7 de Setiembre úttimó; y deseando 
tsla Adiniiiislrbcion evitar en lo posible el que 
por olvido, en los parllcn ares, de aquella 
Superior disposición pii'lieran (pii'dar dtteni-
^ (las sus cartas por insufioioncia de franqueo, 
lecuerda al público qun á contar desde e 
jtrimer dia de este in-s ya citado, no se dar^ 
curso á carta alguna prm-cdcnle de esta pro-
Aineia de Aíanila pitú España, via de Suez 
«•orno no se bahe frnnqueüda previamente y por 
medio de los sellos destinados al efecto, con 
arreglo á ¡a tarifa siguiente: 
Reales. Pial» 
Carlas sencillas basta cuatro 
adarmes, deben 1 evar sellos 
porva'ordo 4 » 
Las que escedan de este peso y 
no pasen de ocbo adarmes id. 2 » 
Y asi sucesivamente aumentando 
un seMo por cada cuatro adar-
mes mas de peso. 
Para mejor inteligencia de la generalidad 
se advierte que cuatro adarmes constituyen a 
unidad de peso; y un real es la unidad de 
precio; de donde resulla que una caita deb' 
franqueársela con tantos reales en sebos cuan-
tas veces contenga cuatro adarmes de peso. En 
<!l bien entendido de que por puco que csceUa 
de'Tü^líftad"- de peS" deberá afindirseie un 
• #»eW-^u.a •r¿«! Pnr cjomplu si unu curtu pesa 
cinco, .seis ó siete adarmes deberá llevar di-s 
rea es vú sellos, como si exactamente tuviese 
ncbo adarmes que constituyen la media onza 
de peso. 
Para franquear cartas de muebos portes es 
preferible usar sellos de dos reales con objeto 
de que .no sea necesario poner un crecido n ú -
mero de ellos. 
Manila i . " de Enero de ^ 5 9 . El Adminis-
trador general interino, Francisco Martínez 5 
Para mañana á las cuatro de su tarde, pide 
-visita de sadda la goleta española D nia, con 
«4 v mo á Ibuig-kuiiir y Mucao. se^un aviso 
^ ^Wwbldí) de la Cc'pliama del Puerti» 
Manila Tí de En» ro d- -1859. — E i Administra-
dor general interino, Francisco Maitínez 
Para Hong-kong- y Macao, saldrá 
sin falla el día G iltü coi rienle la goleta es-
pañola ÜENIA, despacbadu por 
Vieente Carranceja. ^ 
E l berg:anlin UAFAELíTO, saldrá 
en breve y u despacba 
Fr nciseo Vicente. H 
Para Tabaco (Albay), saldrá dentro 
de breves mas ¿i bé.fgVi'nUo >ALVE, despa 
C&adn por J . V de V laseo -| 
Para Caga ya 11, saldrá á la mayor 
breveiUM pi >ib e ei b.rg.uiiiu i.-pañol S A L V E 
V I R G E N MAIUA déSb^ii 'drt por 
Busfá'm'rtn'tíé y Sobrinos. 2 
Para Cagayan, saldrá en la pre-
sente semana ti üerg ntin-goieta EÍNtiRALlA; 
admite carya y pas;ijeros. 
Vicente Carranceja. 2 
Se fleta para cnalquier punto la 
nueva y veiera barc.» e.-p.iíl a VUl^AHUilA 
sus consignatariós Jenny y C a 2 
Para Pasacao, saldrá á principios 
de la sem . i in entr.uit.', el bei^anlin-g wi» 
'VRMXlSO, ailmite carga y pasajeros y lo des-
pacbau Rustamanle y Sobrinos 5 
Debiendo hacerse á la vela el dia 14 
del - presente mes con destino a Cádiz a fragata 
•jspaño a M A R G A R I T A , se ruega a loá Sres 
pasajeros tengan la bondad de presentar sus 
respectivos pasaportes en la casa de los que 
suícriben. plazg de San Gabriel. 
-I." de. Enero de 1859 
. . Smít'j B 'll y C • 9 
Por una equivocación ha recibido 
el que suscriba una carta para Ü. J .-é F<-rr 
teniente d« ejércilo, el interesado punle pasai 
á reco.erla á la calle de Anda núm. HO. 
José Ferrer. 3 
Almoneda sin reserva. 
El que suscribe, tiene el bonor de llamar 
la atención del púb ico, á la venta de lodos 
los efectos de los almacenes del Rúen Gusto 
No cabe duda, que es la primera vez, que 
el público baya logrado la ocasión de elegir 
a su gusto, los objetos de utilidad y elegan 
cía que le bacen falta, tanto para adornos de 
a casa y de a persona, como para las ne-
gociaciones, el Sr. de Dupuig se rnareba á la 
Península con su fiiní ía. y a fin de no dejar 
cuenta abierta a'guna. ha enlr gado a' que 
suscribe los ef d o s mencionados, con encargo 
de n malanos en el m^Jor postor, y para evi-
tar desavenencia, ó equivocaciones se advíert 
-jue ios importes deberán pagarse al contado 
y en moneda que no escija cambio. 
Los almacenes serán abiertos, y los efeetos 
de manífieslo, lodos los días, para que se 
pueda eU'jír con ni iyor fací ¡dad, os obj-tos 
que se trate de comprar. Las ventas darán 
principio el día 7 del enrríente mes, á las 
seis de la tarde, repitiéndose todas las 
m-ches de los di iS no feriados hasta la fina-
lización de las mismas. 
E que suscribe eonsid- ra que no le es me-
nester, hacer re ación de os efectos, por Ui 
bien conocidos que son, s í-ndo por la mayor 
parle de las fribricns m->s acreditadas de E u -
ropa, PS notoria la bondad de los instrumentos 
de música, órganos y pianos, igualmente como 
la de las alhajas y relojes, y en cuanto á estos 
y los otros géneros las mas personas de buen 
tono en esta culta metrópo i se han surtido 
le |»S partidas que hoy ecsislen. Durante su 
arga resideneia en esta Capital el Sr de Dupuig 
si mpre ha gozado de la fama de vender cosas 
buenas, y es preciso decir también, que ha 
solido cobrar un poqubio caro por ebas, y 
por lo mismo, ei público debe aprovechar, de 
este tiempo favorab'e que se le ofrece, para 
tomar efectos de igual clase superior, al precio 
que agrade a cada uno. y el que suscribe 
cuanta de antemano con la asistencia de todos 
sus parroquianos y demás señores y personas 
que deseen lograr la ocasión de conseguir 
chiripas, últimamente avisa ai púb'ico que el 
que suscribe ha recibido este encargo bajo la 
condición que todo se vende sin escepeion de 
los muebles de uso. M Abrahams. 2 
Agencia de la Compañía 
Peninsular y Oriental. 
El vapor de a Comp. P. y O RAJAFI ca-
pitán Norie, saldrá para Hong-kong con ia 
mala, ei sebado 8 del corriente á las seis de 
¡i tarde. 
Los cargadores se servirán tener presente 
que no se ncibirá carga alguna á bordo des-
pués del dia 7 y que ios conocimientos debe-
rán presentarse a la firma el citado dia 7 ó antes. 
Siendo indispensable saber el contenido, 
valor, peso y medición de los efectos que se 
embarcan, . para fijar el Hete, los cargadores 
se servirán Henar lodos estos requisitos al es-
tender los conocimientos según está prevenido 
en las condiciones de las tarifas. 
La Compañía no nsponde del eslravío de 
ningún bullo que no tenga distintamente mar-
cado el punto de su destino, ni de las rotu 
ras de los que no vayan bien empacados con 
arreglo á las indicaciones de las citadas tarifas 
Aguirre y C * 
Agentes. 
Manila de Enero de m 9 . 
Compañía de Seguros "The 
London $ Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
K S T A K L K C I D A E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á lomar 
rbsgos (cubiertos por pónzas abiertas en las 
Comp ñías de Seguros de Londres) por los 
vapores de ia Compañía Penínsu ar y Orienlal 
por ios de la Honorable Compañía de la India 
y por todos los vapores de prim'-ra c ase. 
E l interés en las pólizas esta asignado á 
a Comp. P. y O. con el objeto de que sea 
ella ei medio para verificar ios pagos en casos 
de siniestro. 
Para las tarífnS de premios y demás por-
menores pueden ent<nderse 
En ¡Manila con Aguirre y C.a Agentes de ía 
Comp. P. y O. 
» Singapore con I I . J IVlarshall en la oficina 
de la id. id. id. 
» Ilong-kong » Max. Físcher id. id. id. 
D Shanghae » E . Warden id. id id 
» Madras » R . Frank id. id. id. 
» Bombay » John Rilchíe id id. id 
Srcs. May, Pickford y C 8 
id. id id. 
Capitán J . R . Tronson 
id. id. id. 
James. Ilartley & C 0 
Londres -10 Octubre i857 Agentes. 
Imprenta y Litografía 
D E R A M I R E Z Y GIRAUD1ER. 
En esle esloblecimiemo, único de sa cl iso 
en que los dueños son lamben direciores, 
ié reciben á moderada utilidad loda clase de 
encargos de Irab^josd^ iinprr::la Alilo^rafía, 
garanlizaido ona esmerada ejecución; se 
vendu papel catalán de las clases su erioi 
v medianas pnra OÍicipS, y hay lambieu u 
e*celeole surlido del de cartas, plano* y d i -
bujo, plumas, sobres, Ib U ele. ele. lodo a 
precios sumamente arreglados comparados 
coo los acluflle» de pbza . 
0 Cabul la » 
Gran salón fotográfico 
al estilo de París y Lúndres: en la Escolta, 
casa de dos pisos. 
M. Atiíiusto E'zinger. tiene el honor de 
anunciar que h,.bíendo recibido por el vap ir 
liajah todn el comp'emento d e s ú s útiles, apara-
tos mecánicos: y concluido de construir un gr n 
salón fotográfico cubierto de cnsUles, en ei cual 
con la mayor comodMad le permite trabajar 
para h cer relralos de todas ciases A cualquier 
hora del día y en lodo tiempo Por consiguient 
P"ne en conocimi-nto del público, f a m i l i a s 
y aficionados a ver todo cuanto ha recibido; asi 
como también los nuevos retratos hechos en 
esta Capital con sus maquinas muy perfeccio-
nadas y seguro de que sabrá cmp'acer á loJo> 
cuantos le ocupen con la prontitud, elegancia 
y delicada ejecución. 
Se encarga con esmero y prontitud á sa-
tisfacer ios pedidos de relralos 
sobre papel ordinario 
id. de cera 
sobre crísla!es. 
A M B O T I P O S de lodos los tamaños y clases 
También se propone retratar con perfección 
á cudqnier p rsona después de muerte en 
sus propias casas á precios cómodos . 
Vistas de casas edificios etc. etc. 
Antes de la sa ida de cada correo pod á 
también hacer con elegancia retratos en tar-
getas, para poder mandar á Europa denlio 
de las cartas. 
Hay en dicho eslab^cimíenlo para vender 
a precios cómodos una gran colección de lá-
minas y vistas Sti-reoscópicas. 
NOTA — l i a recibido v a r Í H S muestras del 
fimoso Skreóseopo que con su movimiento pre 
senta 2 i láminas 
E ' gran salón fidográfico está abierto al p ú -
blico desde el di' tí del actúa'. .2 
Los que suscriben giran letras so-
bre Lónures y Madrid p^g'bies en todas las 
provincias de España por cantidades y plazos 
que acomoden á los tomadores 
Descuentan letras y pagarés de enmercio 
de firmas conocidas, en 'os términos siguientes: 
No escedíendo el plazo de 
-55 días. . . . . á 6 p § anual 
Pasando de 45 hasta 90 » á 7 p ^ » 
o )) 90 i) -l¿0 » á 8 p § » 
Y en las prórrogas ó reno-
vaciones. . . . . á 9 p ^ » 
Reciben cantidades m depósito y cuentas 
corrientes de cien pesos á mas. abonamb 
intereses á razón de 4 p S anual las paga-
bles á la vista, de modo que los dueños 
puedan recojerios el día que les acomod' 
y á 5 p ^ anual las que son de p azo deter-
minado, ó pagab'es con lo días de prévío 
aviso. 
J ¡VI Tnasnn y C " 6 
El Sr. D. David Rodger, está au-
torizado p< r nosotios prffá linnar en Uídüs 
nuestros - suidos. MWrtin D v c y C • 5 
La sociedad mercantil entre Gustav 
Clnísiiaii S-liWhbe, Aloritz H<i rmonn, Fred--
ríck Tínson y EdW'.rd Parr bajo la razón de 
S-bwabe y C ." ha terminado en esta fecha 
quedando encargados de ia líquMacoin y de 
todos sus negocios pendientes sus sucesores 
los Sres T i lson, Herrmann y C * 
Manila 51 de Diciembre de ^858. = Schwabe 
y 
Con referencia al aviso que precede, mani-
festamos que continuarémes los negocios en I 
Manila bajo la raz- n de Tidson, Herrmann | 
y C *; siendo sus socios los Sres. Moritz, 
Hefrmann y Frederíck Tí ison en Manila y 
Edívard Parr en Liverpool. 
Manila -I.0 de Enero de 4859. =TMson, 
H n m nn y C " -I 
El profesor de Farmacia de estas 
b a s q u e susenhe h-. emprado la oficinn de 
FarmHcia (ó R>'tíca) sita en la ESCOHÜ que 
era D. Car'os WVgner, y tanto dicha oficina 
como sus conocimientos farmacéuticos los 
pone á disposición del respelabie público de 
m Capital y estramums por sí se digna hon-
.^rie con su confianza. 
Manila -l.0 de Enero de -1859. Enrique 
Schmid 4 i) 
Se desea tomar á flete para Co-
chinchina dos barcos de 500 a 400 toneladas. 
L . s proposiciones se admitirán, hasta el dia 
6 del presente mes, en el Consulado de Fian 
cia, calle de la Sacristía de Dínondo, donde 
los Sres. propietarios de barcos pueden en-
trarse de pdegn de condición-}!. f 
El Juzgado 3.° de esta provincia 
sé ha trastulado a la cal e de Maga lunes nú-
mero 5. 2 
Perdida, 
En la mañana de esto dia, desde la iglesia 
de Quiapo á la cal e de Jólo dei pueblo de Ri-
nondo se ha estravíado un clavo de pelo de i) 
piedras biíllantes. Se suplica a la persona que 
lo haya encontrado se servirá entregarlo en la 
casa del pintor D Damián D- mingo, ba'cones 
vo'ados frente al teatro, donde se dará una 
buena gratificación. 
Rinondo 2 d'- Enero de Í859 . 2 
Manuel Rodríguez, maestro sastre, 
que v¡v¡« caí e de San Juan de Letrón, ha 
traspasado su obrador calle Real de M ni a 
núm 25, donde se encuentra m riño francés 
de varios colores y údima m"da; rasos fran-
ceses de una vara de ancho; ¡d. de tres cuar 
tas y otras varías clases de géneros á precies 
arreglados. 
Dientes y denla-
' ^  duras aríificiaícs. 
í" f De uso general en Europa 
los dientes arlií iciales inalle-
rab'es tienen por efecto el ma ilener los na-
turales que existen en la boca, sin cuyo 
anoyo se aflojan y so caen; de facililar la 
pronuiiciacioii y m a n l e í e r la saliva en la 
boca, impedir que pe bmid.m los Camilos 
y por íin fucijiUir la maslicacioii sin cuya 
"unción el es tómago se debilita y es foco de 
rt termedades. 
DOLOR D E M U E L A S . 
El mejor remedio es la pasta mineral, 
impidiendo la entrada del aire, del agua Iría 
y de la comida en las picaduras, motivos do 
las Bocciones, y conservando asi la muela 
para loda la vida sin oecesidad de arrancarla. 
E . Fer l re , cirujáno dentista. 
Calle S. Jacinto núm. 2, esquina de San 
Vicente. 5 
Pérdida. 
En la mañana del domingo 2 del corriente, 
desde la Escolta, calle PíueVá, callejón para 
e Rosario basta la cal e de Jólo, se ha es-
traviolo un cavo de pelo figurando una flor 
de azucena, eii l i q'üe ib ui engastadas una 
piedra mayor en medio y ocho menores en 
h s hojas, todas de brillantes; por io que se 
supica a la persona que haya encontrado 
dicha alhaja ó á quien se le proponga su 
venta, se sirva pasar un aviso á la casa-tri-
hunal de mestizos de Hinondo, en donde so 
ie darán as gracias ó una gratificación de 
diez p'sos. 5 
Habiéndose fugado de la casa de 
sus ¡unos una m^ra Oí- Ra anguíngui, llamada 
Adelaida de la Victoria, de edad de 17 liñosj 
de estatura baja, algo picada de viruelas, habla 
el castellano y taga o bastante bien y finalmente 
ella dice ser de Zamboanga; se suplica a la 
persona que sepa su paradero se s irva'd. i f 
aviso á la casa núm. Ú de la calle R e a l de 
Manila ó en la calzada de S. Sebast ím peg^ilá 
a1 puente, donde se le darán las gracias ó una 
buena gratificación. 5 
lielojería inglesa, 
I ) . José S L dtey cronom-trisla y relojero 
de Lóndrcs. = Calle de S. Vicente, ctisa grande 
cerca de la calle Nueva. 
El almacén del í)ia que se hallaba 
en el Mun.l un. IV.-nte á la Re'j.i fuerza, se 
t' aslada á la calle de S. Fernando . n la casa 
nueva ¡unto al tribunal de mestizos, donde 
se admiten pupilos desde el día fi del actual. -I 
En la fonda de San Fernando, 
cuarto núm G. se necesita un europeo ó dos 
indíg ñas que quieran servir en el ejército por 
seis años ^ 
Iletratos Ambotipos 
En ei eslab ecímiento de reléalos fotográficos, 
cade de Jó o, en la casa inm 'dirtta ai r u v i l d 
de la Segurí-l^ul Pub ica, se ejecuícin retratos 
por un procedimiento enf^'ite'ite meto en F i -
lipinas, que aderpáa de ser doble (ó sea de 
dos caras) están herméticamente cerrados de 
manera que se hallan al abrigo de la humedad 
que tanto perjudica á lodo aquí. Retratos al 
Daguerreotipo, sobre cristal, papel etc. con 
cajitas de buen gusto de varios tamaños, aca-
badas de llegar por el vapor. 8 
Retratos. 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel 
de la Seijuridad Pública. 
R E T R A T O S F O T O G R A F I C O S por todos 
¡os procedimientos m-is en voga sobre placa 
m ta ica (Daguerreolíp j papel, cristal etc. 
Las personas que deseen retratarse podrán 
enterarse de las horas y precios en dicha 
casa. 8 
A L Q U I L E R E S . 
En el pueblo de Tondo, calle que 
diiije a la g.u.era, se alquilan. lr« | habitaciones 
á 4 ps. una, con sus buen .s comodidades de 
cuarto, zaguán, pitio y cocina; el que quiera 
puede verse con D ' Narcisa Conslanlina que 
vive e n la calle Rnal de Manila, esquina de la 
b'dica d e l Se. Zobei 5 
Se alquilan dos casas, una en la 
c a í e Nu'i \" de Rinondo, esquina a la del 
Teatro, y la otra « n el caUejon que atraviesa 
de la calle del Rosario á la Nueva: en la del 
núm. 52 de esla misma cade se hallan los 
raves. 5 
Se alquilan los bajos de la casa 
núm. oi bsco ta e i i dumle estuvo la Agen-
cia general 'le . F i ¡pinas. 2 
Se alquila en piso alto un cuarto 
interior Uc la casa núm. 5 en la C h i l e de 
Rasco, ó en su coso se admite un consócio: 
se le facilitará agua de algivv, cocina y demás 
accesorios, lodo al tenor de un inquilino 4 
Se alquilan nuevos carruajes ele^  
giintes en \a C a l l e JNueYu, casa-foiola núm. 5G, 
y al mismo tiempo son de. venta: en la misma 
casa ti encargado abajo dará razón. I 
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